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イネわらならびにバガスを Trichoderma uiride (MeicelaseCED-233)で糖化した｡前処理として1%
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た｡酵素は AspergilusTu-ge,.起源の Cellulosil,AC 単独,またはこれと rlrichoderma系の Onozuka
R｣0 を混用した｡図 1は脱脂アカマツ木粉を振動式ボ-ルミルで 1-120hr粉砕後,酵素 (Cellulosin
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l CeHuEosinAC 59.5 42,4
Celulose-OnozukoR-10 46.l 58.4
5 lCelulosin AC 34.8 4l.2Ce=ulose一〇nozukoR-tO 44.2 57.l
CeHulosin AC 32.0 35.0
表2 Enzymaticdegradationof丘nelydividedwoodmealbythe
mixture oftwotypesofenzymepreparations




l Ce‖ulosinAC,0.25 58.2 61.0
CeHulQSe-OnozukoR一一〇,○.25 (6t.6') (64,517)
5 Ce=ulOsin AC,0.05Hlose-OnozukoR-lO,0.05 5l.2 56.2

























+2%cellobiose;- A- 5g/100ml;小 一△一一一5g/100ml
+2% cellobiose;thewood mealdivided for12br･before
enzymaticdegradtion
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SUbsI｢〇十eCon°.,g/lOOml【 E∩zymeCOnC.,鶴 Reducing sugor,
% wood





























用いた場合,2倍に上昇する｡ しかしながら CellulosinAC を用いたとき,このような現象がみられない
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図6 Relationshiporreactionratesorenzymatichydrolysisorrol1-
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得である｡Natick グループにより分離された Trichoderma系セルラーゼ, とくに Trichodermaree∫ei
((iM9414)起源のものはすぐれたセルラーゼとして知られており,最近になってさらに活性のつよいもの
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